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VÁROSI sznmAz.
Folyó szám 88. Telefon szám 545 és 735. B) bérlet 21. szám.
Debreczen, 1911 deczember 13-án, szerdán:
K is gróf.
O perett 3 felvonásban. I r ta :  M artos Ferencz. Zenéjét szerzetté: dr. Rényi A ladár. Rendező: K assay K ároly. K arnagy : M ártonfalvy György
Személyek
Agárdi Guidó gróf — — — — —  —  K assay K ároly
László, fia — — — —  —  _  _  _  Falussy István
H oward D orothy — — — — — — —  Zilahyné S. V.
Miss C arter — — —  —  _ _ _ _  Csepreghy Em m a
Rózsi — — — — — — B orbély Lili
Csibrákné — —  — — — —  — —  G uthi Sári
Zápolya, igazgató— — — —  —  — — M áthé Gyula
K állai, önkéntes —. — —  —  —  —  — Bérezi Ernő
Rozgonyi, nyári ripo rter — — — — — Kelem en Pál
Schwarcz, bankh ivatalnok  —  — — —  — Rózsa Jenő
Itatós, színész — — —  — —  —  — Deésy Alfréd
Egressi, színész — — — — —  —  —  K em ény Lajos
Kocsonya, nevelő— — —  — —  — — Ligeti Lajos
Pók, zeneszerző — — — — — — — Békéssi A ntal
Saleó Bella 1 , • — — — — — Dénes Juczi
Tarjáni V iolái shaw§irhk  _ _ _ _ _  K árolyi A nna 
Színészek, színésznők, a Palace H otel közönsége, zenészek. Történik az I.
Sorrentóban, a Palace terraszán, a  II I . felvon
M anuella— — 
Mimi
Thom son— — 
D ’H ennery — 




1-ső férj — —





Erdélyi M argit 
Fekete Béla 
Kassayné 
H orváth Viktoi 
Koltai2-ik férj
1-ső feleség — — _ _ _ _ _ _  Csepreghy Irm a
2-ik feleség — — _ _ _ _ _ _  Ardai Vilma
A dada _  — — — _ _ _ _ _  Jakabffi Aranka
Inas _  — — _  _  _ _  _ _ _  Perényi Kálmán
Ügyelő — — — _ _ _ _ _ _  Láng Lajos
Szerecsen inas — — — -------------- — — — Somogyi Béla
. felvonás egy vidéki város nyári kerthelyiségében, a II. felvonás, 
ás H ow ard D. kastélyában. Id ő : ma.
I)énteken, Szombaton „P A P Á“.
Újdonság1! Vígjáték.
Vasárnap délután
m é r s é k e l t  h e l y á r a k k a l :
Betyár kendője,
Népszínmű.ICezdLete este *7%  órakor, vége ÍO óra irtá.n«
ZEElsti péxxztá.rixy'itáis 6  és \  órakor-
m n c A r '  ■ Pénteken vígjáték. Újdonság. A) bérlet. Szombaton Papa, vígjáték, neil műsor . B) bérlet. Vasárnap délután Betyár kendője, népszínmű. Mérsékelt helyárak- 
kal. E ste : Kis gróf, operett. Kis bérlet.
Folyó szám 89. Csütörtökön, 1911 deczember 14-ón: O) bérlet 21. szám.
Az ártatlan Zsnzska.
O perette.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 191'
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Zilnliy,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1911
